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Resumo: 
 
Quando falamos de trânsito numa cidade, normalmente não nos referimos a um bom fluxo de 
circulação mas sim aos problemas causados por acidentes e congestionamento das vias, ou 
seja, falamos de uma mobilidade deficiente. 
 
Dada a necessidade de imprimir um novo ritmo ao tráfego rodoviário na cidade, há que tentar 
eliminar as dificuldades causadas pelo cruzamento de vias, onde os conflitos de interesses dos 
vários utentes reduzem a fluidez de circulação. Também terá que ser retirado das vias do 
centro da cidade, aquele tráfego que a ele não se destina, que por ali só passa por não haver 
alternativa e que agrava o estado das coisas, principalmente nas horas de ponta. È aqui que a 
necessidade de construir túneis se coloca. Os túneis rodoviários urbanos são, nos dias de hoje, 
estruturas fundamentais na gestão do tráfego. 
 
Neste trabalho pretende-se mostrar como a gestão integrada pode ser atingida, 
implementando regras e procedimentos de segurança que, de uma maneira racional, nos 
conduzam à melhor regulação possível do tráfego, em cada momento.  
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